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I, NACIONALSINDICAL 
P a r t e O f i o t a l d e G u e r r a 
Parte oficial de guerra del Cuartel General 
del generalísimo correspondiente al día de hoyt 
En el sector de Teruel, nuestras tropas se 
dedicaron a consolidar las posiciones conquis-
tadas en los últimos días j recoger la f ran canti-
dad de material abandonado por el enemigo en 
su huida. 
En un reconocimiento a ranguardia, se cap-
turó un importante depósito de municiones. 
En los demás frentei, sin novedades dignas 
de mención. 
'^Salamanca, z j , de febrer* de 193 S. Segundo 
Año Iriunfal. 
Crónica de la noche 
No e» posible darse cuenta 
exacta del esfuerzo oiganizador 
de nuestro Ejército. Asistimos 
con el ánimo suspenso de emo-
ción y de fervor patriótico a su» 
ineonlenibles avances, a sus ges 
tas heroicas y magnificas. E l 
mundo entero se maravilla de la 
eficiencia de un Ejército brota-
do de U nada; pero si al mismo 
tiempo recibiera directamente la 
aensación de esta eficiencia or-
ganizadora, que es sin duda, el 
«omplemento más formidable de 
*u potencialidad bélica, su estu-
pefacción no tendría límites. 
COIAO prueba fehaciente de 
nuestro aserto,, veya esta noti-
eia, para conocimiento y pasmo 
de propios y extraños: Esta no-
«he o mañana, saldrá de Jtfurgos 
|a Centuria Motorizada de Fa-
iarife Española, ruta a Teruel. 
¿A qué? A sacar de entre loe 
de. Teruel. L a prensa y el sar-
casmo republicano habían seña-
lado que las famosas momias 
habían sido arrebatadas por 
nosotros, que éstas se habían 
esfumado ante nosotros por con 
siJerase republicanas. Pero la 
verdad fué que algunos buenos 
turolenses, amantes de sus tra-
diciones, habían reoogido éetaa 
y entre la» ruina» del convento 
de Santa Clara las habían tími-
do recocidas, esperando el mo-
mento de la liberación de la ciu-
dad. 
Cómo ha sido la vida en la 
ciudad de Teruel durante el do-
minio rojo, e« cosa que tan sólo, 
jin mayores muestras ni otros 
testimonios, nos la muestra el 
x'ldículo pregón o bando que el 
Gobernador General de Aragón, 
aquel. José Ignacio Mantecón, 
regodeado burgués con pinitos 
t-scembros y la basura en que^d- comunista, distribuyó a bo-
la breve dominación roja sepui- : leo por la ciudad. ¡ Oh, aquello 
de que el Gobierno rojo estaba 
dispuesto a regularizar la vida 
tó a Teruel, una ciudad limpia 
y habitable, digna de ser habi-
tada por los hombres de Espa-
ña. Van estas Centurias Moto-
rizadas de Trabajo a poner en 
la magnifica empresa de edifl» 
car, mayor tesón que el que los 
lojos pusieron en destruirlo. 
Bon 200 hombres, 200 trabaja-
dores (canteros, albañile», etcé-
tera) que al mando de técnicos 
y de jefes miHtares, van a Te-
ruel como fueron a la Guernicá 
irarti:izada: en altos afanes de 
reconstrucción de la España 
Grande por la que luchan y mué 
ren nuestios mejores. Las rosas 
del amor—dice el Tebib Arru-
BIÍ—florecerán en la cal viva del 
odio. 
¡Qué diferencia entre el afye-
Suramiento criminal por des-
truir y el afán de nueetro Cau-
dillo en levantar de entre laa 
ruinas de las ciudades que eon 
Paso apresurado arrebata a la 
baroario moscovita. 
Ya se puede transitar por Te-
ruel—dice Espectator en su cró-
r.ica de la noche—. Ya se puede 
penetrar en las tiendas de Te-
^el, poco a poco surtidas de 
todo. Y de loa recodos a donde 
ti terror las empujó van «ur-
giendo la» pobres gentes que 
pudieron esquivar la furia dcs-
^adenada. 
^os descubrimientos regis-
«^mos hoy: Uno, el propio 
".onco, «raneado del pedestal 
ÚQ su plaza. Doe oficiales de 
nuestro Ejército, los comándan-
os Fuciños y BaUeateros tuvle-
rroa.-aoüd* ^ qI16 el » f " ^ 
d0nco estuviera todavía 
rentro de I» ciudad de Teruel 
^menzaron sus invesügacio-
que al final se vieron coro-
la IW nce en la oficina de 
AyuS^011 de del 
^ ^ • ^ ' ¿ n t r e un montón 
^ n r Z de W t o m del 
P ó s ^ T ' qUe alimentó *l P^o-
El día de ayer ío dedicaron nuestros soldados a consolidar ias posiciones conquistadas 
R e c o g i s r o n g r a n c a n t i d a d d e m a t e r i a l y o t r o i m p o r t a n t e 
d e p ó s i t o d e m u n i c i o n e s 
D i s p o s i c i o n e s o t i c i a l e s 
Se mantiene la suspensión de las ties-
tas de CarnavaU-Sobre mi'itariiación 
de ^funcionarios 
del vecindario! ¿De qué vecin-
dario, si su primera disposición 
fué la de disponer que en Te-
uel no quedara ni un sólo ve-
cino ? 
Todo se lo llevaron los rojos. 
Teruel Cía una ciudad admi-
.blcoiáate abastecida. Con sus 
curses saciaron su hambre los 
iiilicianos invasores. Una mués 
t'a del nivel de vida durante ra 
estancia de los rojos, la dan los 
siguientes precios: 
(Sardinas arenques, docena, 
2,50 pesetas; aceite, litro, 5,50 
pesetas; un kilo de carne con-
gelada de L a Argentina, 13 pe-
setas; la docena de huevos, 25 
pesetas; «1 litro d« vino de la 
tierra, 4 pesetas.) 
E l pan racionado. Sin earbón. 
Sin nada. Todo controlado. To-
do en manos de ese Angel San-1 
chez (a) " E l Obispo", arrojado 
tior indeseable del Frente Popu-
lar y elevado a la cateforla de 
Kegidoi- de la ciudad en esa 
oleada turbia en que emergen 
todos los maleantes. 
Esta es la trágica realidad de 
que Teruel, en un martirio bre-
v 
Buigos, 24.—El 
Oficial» del día de hoy, pu-
blica, entre otras, ia« siguien-
tei disposiciones: 
Decretó dispoBiendo que 
los .Ministros Plenipotencia-
rios D. José Kojas y Moreno, 
D. Juan Teixidor SAncbez, 
D. Juan Manuel Cano Trueba 
y U . Angel de la Mora A re -
nas, pasen a prê tax sos ser-
vicios ai mmiiteho de Asan-
tos nx tenores. 
Mimstexio de Hacienda dis-
poniendo que el Consejo de 
Dirección del Seguro Keao-
Tiano Obligatorio, sea presi-
dido por el Jeíe del SerTido 
Nacional de begmos. 
Un sustitución del vocal re-
pre«eniante del Consejo Su-
perior Fenoviaru temará 
parte como vocal un repre-
sentante del Servicio Nacio-
nal de Ferroctrrilea, propues 
to por el Ministerio de Obras 
Púóiicas. 
Orlen del Ministerio del 
interior dispomenao, que per-
siatiendo las razones que lo 
aconsejaron en el pasado afio 
este; N.czíteric h» dispuesto 
que se mantenga la suspen-
sién abiolut* ue las llamadas 
tibias de Carnaval. 
Circular del mismo Minis-
terio por el que se ordena, atnbuidas 
que siendo numerosas las pe-
ticiones de mnitiuiz ción de 
tuncionanos púbhcos, no 
siempre justiíicadas que se 
dirigen a ias Jefaturas de Mo-
viiixación. Instrucción, Ins-
pección e incorporación, 
aconseja ello a este Ministe-
rio recordar a sus Servicios 
Centzaidt, a sus Depencüs 
Frovinciales y Coxporacio-
nes Locales, para que pueda 
concederse dicha suuación a 
un empleado » ; ra preciso que 
concutran en ei eisias aos cit-
cunbia^ciks: ükUr ecpeciaii-
zauo y, ser mauscituiuie. 
Iror consiguieme, este mi-
nisterio espera de ios jetes de 
«Boletín los servicios de las depen-
dencias y de las Corporacio-
nes locales, que las propues-
tas de militarización se cur-
sen por mediación de este 
Ministerio y que se atempon-
cen a las normas que acaban 
de exponerse. 
For el ministerio de Agri-
cultura se ha tenido a bien 
dispener que el subsecretario 
del misase de.: pacha y resuel-
v¿ por delegación todos los 
asuntos y expedientes que 
siende de la competencia de 
su respectiva dependencia no 
refiieran para su resolncién 
áetuutava la firma del Minie-
tro, excepto aquellas en que 
la Ley lo prohioe asi como 
en ios que sin cencuinr esta 
circunstancia, reclamen por 
su importancia la firma del 
mismo. 
Orden del ministerio de 
Detensa Nacional uisponien-
ao que para facilitar el despa-
cho en este minúteiie quedan 
tacuitados ios .Subsecretarios 
del Mjército de la Marina y 
del Aire para dictar por dele-
gación dei ministro am r¿»oiu-
cion s que cerrespcnd&n en 
ios asuntos de que respecti-
vamente deban conocer siem-
pre que aquellas no sean 
per Ministerio de 
T r e s c a r t a s e i o c u e n t * 
£xpoCjftnt« magnífico d« le si-
tuación d« la vida en el tamp* 
rojo, son ias tres cartas que 
vamos a soplar literalmente en-
contradas en los bolsillos de 
prisioneros capturados por núes 
tras fuerzas ta si frente de Te-
ruel. 
No presisan de comentarios 
porque se comentan por si só-
qianft tenido que sscri&r antat. 
a Paris para vw ük conseyuli 
pdi jaise fiiwi Coi aa] j , 
xa que te dejaran venir. Pe. o 
ct-^i.^ uuiutj iucxuU j i4v vo. 
vlorou'ai l íente como ocuriio 
con el Cano, que tú bien conocen 
qaí¿ 19 dieron i>ermiso, y el nue-
ao no le deja volver, me contea-
ta el Coniuó que no pucue ha-
las; E l que las lea tiene materiaí caí üaüa por m permiso, ie curt 
más que suficiente para deduen; en cambio que sien jóvenes que 
las tiágicas consecuencias que; veo por aquí, s« nen de los que 
se viven en la Eona roja. 
L a primera de ellas está flr-
Los disturbios de 
'̂ ayer en^BarcelonaJ 
Far s, 24 —La prensa fran-
cesa, tsnto d£ un matiz como 
de otro, se ocupa extensa-
mente de ¿a de ícada situación 
por i a que esta pasando Bar-
celona en estos días. 
Ajer, después de la reunión 
cctcOrada por la Ejecutiva de 
la ü . G. T., numerosos gru-
pos ob óbrérci se establecie-
ion frente a ios eciñeios ofí-
cuueSi proustando de una 
nuu era víoíema de la denota 
mada por Rosa Soler j ve diri-
gida a su marido prisionero de 
las fuerzas nacionales y desta-
cado hasta ahora en el frente de 
Teruel, llamado Bautista Ru-
pert. Dice sstf: 
"Vinaroz, 11 de noviembre de 
1937. Querido Bautista: Si si 
dmero me acompañái s al pensa-
miento, todo» loa días te escri-
biría, pero ahora no puede rer, 
porque al precio que están las 
cartas hoy, sólo una persona 
muy pudiente puede escribir s 
sus familiarc» del írents. 
Bautista: Ahora recosen to-
aos loe machos de los pueblos. 
Aquí han recogido muchos; hoy 
na ido mi padre a entregar el 
auestro. Dicen que los quieren 
para arrastrar los cañones por 
ias sierras, pero mañana empie-
zan a vender carne de burro y 
algún animal vacuno y de ca-
oallo, pero de lo que menos es, 
algún día T 
L a téréera eariu está iccnadai 
en Vinaroz con iccna 24 ue di-
I estáis en el trente. ¿Lo p a g a r á n » - ¿jércítC ¡TOjO CU los cam-
« p o s t u r ^ l t n i i s y de los cen-
tenares de fusilamientos que 
con este mouro se hablan 
| l l evado a cabo en Tortosa. 
ceuibre ultimo y firmada pori A m t d i * nwcke, Tarios grtt-
Migual kupext, y duógida a sulp^g ai.mftaos de lusilss, ame-
heimano Bautiata, hecho prisio-jtrsasdoras y O^moas de ma» 
nexo en ei Trente del AiLUiMuia,'nO| se d i r i ^ l s r e n kaciala Ge-
y sucre otras cosas i© dice: Intrauúiid, que pretendieron 
' Lieramos 'ál cuas ¿Í̂ M^OS > l aa^-ur. 
la Ley exclusivamente al Mi- ^ de caball de lo dedUíC0 
mstro y las que por su impor-, 
tunci i requieran su conoci- ea 
miento de lirma. 
¿>e nomura ayudante de 
campo dei Ministerio de De-
icnsa Naaonal al comandan-
te de Infantería B, Víctor 
úañitk Arrondo. 
Se aure juicio coniradicte-
rio para la concesión de la 
Cruz Laureada de 6an Fer-
nando a favor del soldado 
del primer Xa bar de RcguU-
res ue ÍCÍU4Ü núm. 1, benno 
Loienso BenÚéf, muerto en 
acción de guerra por los me 
ritos szuaoiuinkrios que ue 
ciuin. 
que los caballos requisados 
para fines alimenticios y no pa 
ra arrastrar esos cañones." 
el pencado ha iit^aue a «duir 
que a* be pu»u«i> suponer. L a 
mer luza vate iK> p^etaa si iuto. 
ikil mol vale io nu^mo. Líos mack 
neru* tenemos dos dlaa par» 
comprar el pescado M precio de 
t&M que ea a 12 peeetas el kilo 
y los demás días, como los de-
más ciudadanía, a 50 pesetas ex 
kilo." 
También ba sido hallada en 
los íjoiftilloti de uno de los jefeb 
una orden de los Hettpoiu>aoiee 
que dice asi: 
"(ík) División, 214 Brigada mix 
ta. Mando num. 60. Desde esta 
techa se prohibe repartir las co-
bras del rancho entre la pobla-
ción civil. Aaistencia Social pa-
eará todos los días por ellas. 
van-
1 descubrimiento ^ las es si 
&0|aÍM d* loe amantas 
su cu&curso a recordar las 
conversaciones de aproxima-
ción austro-aiemana que sos-
tuvo con el Canciller Hitler, 
, con las que quedaron resu-
e, pero intenso, se ha visto H- fiada8 1m heridas que Uabia 
ore, ante la punta de las bayo- eime ^bos países, 
netas de los soldados de Franco l a v o también un emocio-
que sabrán hacer resurgir, que nado recuerdo para UoiiíUS, 
io están haciendo ya, de entre 
los escombros y las basuras, la 
ciudad limpia y digna de figu-
rar ea la Xapafta Uaa, Grande 
y libra. 
El úiscurso tídi C&ncilier austriacü 
Segün estaba anunciado, las bandas de mUsica reco 
y en el ediíic.o de la Dieta¡rrlan Us ca les de las pobia-
federal de Vuna, pronunuó I clones austnactts y ia muiu-
su discurso el Canciller aus-1 tud cantaba hirnuos patrióó 
trlaco ísí. benunmg. I eos para mostrar su júbüo por 
Dedicó la casi totalidad de d discorso pronunciado por 
Dirigentes rojos que 
visitan a Gompanys 
Barcelona.—El Presidente 
de la Generalidad! honorable 
Comparys, ha recibido du-
rante el día de hoy, las visi-
tas de varios dirigentes de 
la E?p»fU roía, entre los que 
so encontraba Casanova, A l -
var?! tíel Vayo y íábert, que 
iban a maniieswrüe su adhe-
sión incondicioral y hacerle 
pública m ptoteeta por los 
luctuosos sucesos allí ocurri-
dos. 
repitiendo la frase que aquél 
le pronunciara al morir: «No 
deseo más que la pax y sólo 
detender Austria», y todos 
sabemos—conánuó el señor 
Schunnig—que los mori búa-
des no mienten jamás. 
Dije después que todos los 
nazis tienen las puertas abier-
tas de par en par para pene-
trar en Austria, llena de cor-
dialidad y de comprensión 
amical. 
Terminó su diacune pro 
nunciando tres veces la paia< 
bra Austm, que fué contes-




EQstá firmado por A. Solada, * 
1 eon fecha 3 de octubre de 193V. 
y dirigida al carnarada Respon-
sable de la Coeina." 
entusiasmo por ir al extranjero 
ae los milicianos rojos, que ha 
sido aprovechado por algunos 
para ponerse fuera del alcance 
de sus flageladores y tiranos. 
Pero descubierto sin duda el 
truco, ahora no se concede per-
miso a ifadíe. LA carta, que está 
Jirigida al prisionero Joee Gar-
cía Redondo, cabo de la 3 Diri-
sión, 127 Brigada, 2.• Don. 3.* 
Compañía, 1.' Sección, y dirigi-
da a Alcolea del Cines eon fa-
ena t de febrere ees otras 
diee asi: 
" E l motivo de ao haberte SOB 
estado ante», ha sido debido a 
Nuevas colas en Bar-
celona 
^Barcelona, 24.—Eita ma-
ñana, te nos han ofrecido las 
calles de Barcelona cen anas 
euormti oolas ante todci les 
bancos. 
Kl mv tiTo es la orden daeu 
per el Gobierne rojo de que 
a partir del pamero de mar-
so sean retiradas de la cireu' 
lación todas les monedas de 
cobre. 
5an ScDa*üán.—ün el Go-
bierno CiTii y bajo la preei-
uencia dei Gobernador sanor 
Ürbina, se ha reuaido la jun-
ta Provincial de ttenenceu-
cia, eon el lin de aprobar laa 
cuentas de les Kstaoiecimien-
tes beaéftces. 
El br. Uroma manifestó a 
los pehedistas, que en la pro-
viuda de GuiptUcea existían 
79 de estos establecimientos 
y resaltó si hecho de que al 
revisar las cuentas de la Fun-
dación Mufia^or y de l olosa, 
se habla encontrado serpren-
dido de que IU fundador ha-
01a dejado ordenado qu: «e 
construyera en ella u&% Es* 
cueia Atea, pero 10 caás áotm 
túñ úc ia D;eía lederai pues-1 ule es, que ion qttó icniAn s|ae 
n.s en pi¿. Xa no en se ova-
c i o n ó a Avemania. 
Ea las ctai ea atí Viena se 
sucedieron las ovaaones ai 
paso del Canciller austríaco, 
y a última» horas de la tarde 
nevar a caoo r^ eucarj¿0|i« 3 
daion no lu fiSwUcM îtea, m-
nu una Cnsuona, cu la qoa 
existía la obligación ae res«r 
diariamente el Kosario por el 
alma del Fonlad .f 
Campeonato Mundial de Boxeo 
^ Una Mmánlejimciá úii aetaü eampaóa 
i adversario el «.Nueva Yo k, 24.—Ayer no-
ene se ha celebrado en el Ma-
dison Square Garden la ve a-
da de boxeo, en la que se po* 
a U en juego ei tumo de ca-
peón aei man le de pesos pe-
cados, entre ei actual cam-
peón el negro Joe Louia y Na-
ial Mery. 
£1 aaach era a quince asal-
tos y en el torceré y por k o 
ha vencido Joe Luis. 
^Desds hace mucho tiempo, 
la ampUtima isla del £sta-
dium neoyorquino no se ha-
bla visto con un lleno tan ab-
soluto como ei de snoche, no 
se debía esto a que esperaran 
ios aficionados neoyorquinos 
ninguna sorpresa en el resal-
udo del mach, puesto que ei 
rival blanco del campeón era 
di u a euse bast.-ate inrerur 
i 1* 01 *wai ic el puuu-
.0 lae ataj bien p^ra apreciar 
1 iOi¿nd aei campeón. 
i^ii apiestai eran favora-
Ü . C * al negro en la propor-
ción de i a 1. dando éste ta 
la baUaza UR peso de 3Qg 
libras y 
de 1̂ 0. 
ái primer asa.tó emptsó 
con un rapidísimo ataque de 
Masai, qac lievO al campeón 
nasm ias c ierUM, p irú pronto 
reacción» e«cy jugauu«j mujr 
oren su mano u^aierua Se 
«puam el round piara si. 
hi segunde roñnd ae car c-
terina por la acomeavidaa aei 
campeón, que castig-i enor-
memente a su nvai, nacién-
dole sangrar por todo ei cuer-
po y agarrarse vanas vece- a 
íai eucxaaa. £1 gong salva a 
Matai cu «nao t-taba comple-
tamente greguy. 
Hl tercer round fué brevl-
aimo, pû s una serie de gol-
pea a la cara dió con total 
en el sacio, donde permane-
ció maa 401 ucm^o rtfgi4men> 
uno* 
iwaaciual forma del cam-
peón es magnitua, y ha ae 
ciarado a los periodistas que 
uene la segundea ae se^uii 
detentando ei tumo aespue^ 
con efcte motivo, se enta-
blo una verdaaera lucha entre 
iva ueiensores del eUihcio y 
ios asaltantes, que duró va-
rias ñoras. 
Hasta la fecha van recogi-




Barcelona, 2^.—£n toda la 
prensa cataian«i se hace resal-
tar con granaes tltu'ares y 
ocupando íugar prelerente en 
las pnmeias planas de todos 
los penóaicow, la implanta-
ción de ia jornada semanal 
ue u a najo oe cuarenta y ocho 
noraa, que nasia ahora aun 
no habla empegado a cumplir-
se en Barcelona. 
l&l plebiscito en Ru-
mania 
Bucarets, 24.—Hoy, a las 
oeno de la mañana, comenzó 
en toda la nació a ei plebisci-
to para acep.ar • no ia Cons-
titución, hi numero de vo.an-
kc« es de cuatro malunes. 
hA caso ae ser alirmativo 
el pxtüiacuo, seta aeclaraUa 
ia leona ue hoy cema tiesta 
nacional pira anas sucesivos. 
Oiro éxito de la 
r v i ciO¿i uaiiana 
koma, 24. — Esta m a ¿Lana 
u u.-, feiíiu combar-
teo.h . j ei record sobre 
ana dist noa ae mu hilóme* 
Ho-, ôu una eaiia de 200 
n.1 aparato era tripulado por 
el avindoc ^r. Bacula, al que 
acampanaban, un pncte y un 
mecauico. 
Hicieion el recorrido en 
dos ñoras 7 ireje minutos y 
c^ueaca y cinco segundos, 
i .«ua media ue cuairocientoa 
ĉ oAcma y oeno kilómetros 
poi hora. 
Hiüer en Munich 
Municn, 24.—BaU mañana 
na negado a esta ciulad el 
& útíh tt Adolfo Hit er, que 
ÍU>*U c nu estancia aquí diri-
gua una aiocuoión a los com-
ponentes de la Vieja guardia^ 
La estancia de Goe-
ring en Varsovia 
Varaovia.-¿¡ meriscal Ríu-
daigiv acouip f̂lo durante to-
do ei jía ae ay¿r al ministro 
alemán G i^nug a una cace-
ría celebradu en ios cotos del 




Pera el Hospital de F. E. T Importante disposición pobre el 
«Servicio Social de la Mujer» | » j , r 
Conforme depone la 4.-de buen fundonamiemo de la^ A l l t C tOClO, C U a t r O CStUtaS 
las DisDosicijnei trarsttonps 
del Reg'amento para la ap'i-
carón del cSerricio Social 
¿fe la Mujer>, sprobedo pof 
Decreta del CandiUo númf ro 
418, en su relac ón con el er-
tículo 18 del minuo, ningún 
jefe o director de institución 
de caiá-tef social o de ayuda 
al combatiert», podrá admitir, 
a partir de11 de marzo próxi-
mo, porro^al femenino nue 
haya de prestar sns servicios 
con carácter gratuito. 
A tal fin. el jefs o director 
de la institución solicitará 
con la mayor anhelación poii 
ble, del Delegado Provin-
cial de «Auxi io Suda1», las 
mujeres que precite para el 
entidad. Por tercera vez en pocos r's. En el Hospital de Fal/n-
"onahsta 
hacen falta cuatro eitufas, cubrir las nece8TCesqdta^ diíeeami "ómca sobre ün  f lt  
sean enviadas r.;! ^ ! ? ! , ! ^ legionario atropellado por un por lo pronto. 
Delega por e' 
F r e n t e a frente 
EncuACto â  reito, repetiré 
de Vegs: Direrr», 
dinero, aue creo es 
- P^^'n^cetidad, sino' por llevar un lo mejor. Los donativos en 
X ta^ esP8CÍe buenos Hágjn 
d ^ ^ ^ ! ^ n w ^ ^ l ^ T O W ^ ^ ^ ,a f^nte Ic8' 8in embargo, lo. labra-
de 17 a 35 añcs que hayan de j d N 1 ) doie8 gracjeros, industria-
prestar gratmta colaboración. | % ^ P { ^ en pocos les, cuyos ' producto. .e.n 
Valladolid, 21 de febrero i días he de escribir queros* apropóíito, etc. 
de 19S8. II Año Triunfal.—EH «cuerda por aquí nadie de Pero puede rcurrir en est-s 
Jefe del Departamento Cenrf Santa Báibara hasta qie no cosas lo que a un catedrático 
tral de Organización, Francas-¡truena, y que, como el cañón mío que tenía la casa llena 
no retumba por las cercanas de escribanías porque el día 
montañas, los Isonesei creen de su santo a Ies discípulos, 
que no hay guerra, ni heri-f no se Ies ocurría regalarle 
dos, ni soldados ecíermos, ni más que tinteros y olnmes. 
necesidades que atender... g Y, así, en el Hospital puê e 
Cuando la guerra es un Po- hab?r un día abundancia de 
zo Airón que se traga todo lo jonf teles y carecer ese mismo 
¿que se eche y quejamos tiene'día de patatas, 
¿bastante ni en hombres, nil Nadie mejor que lo» pro-
ien primeras mstetia*, ni en }pios administradores para co-
nocer Ua necesidades de la 
co González. 
Saludo a Franco 
España! 
[Arriba! 
fect? Los^ímbres Pson ^ mis d«6er^Jvíveres, ni en utensilios, por 
imperfecto»; una conse- i c¿rts¿WW20' ¡que todo hace falta o servicio Icasa, por aquello t'e que más 
cuencia perfecta no puede] Pero no, no es eso. A la|y todo .e consume o desgas fgebe el loco en fa suya... 
derivarse de ningún prin-J persona religiosa de verdad ¡ta con más rapidez que en el I Admitida, pues, la receta 
apio imperfecto; luego el̂ no le b.sla con ir diariamen-lsosiego ce ia pez. ¡de Vega. Médico, por otro 
^T\ThoXUesrhay f 6 8 ^ ? 8 » ! 5 ^ 8 ^ Tengo que insistir, vaquelparte, listo, perspicaz y de 
que aceptar, pues, que so- â 111 áxima veneración ha de'además decía en mi último jmundo. Todo un tipo muy 
lamente puede venir detestar en BU corazón, y en é i , f artículo que en el Hospital de jín^eresínte, que no sé cómo efectivo de las obras fuese ma-
Dios, p o r i o q u c e i c n á t i a j c n lo más íntimo, en lo mái |F. E . T . ge haMa llegado a|no le ha recado a'guisn an 
* una reilglón re" escondido, hacer donación!pasar frío. Etsctivamente: a ¡tes. 





ANUNCIO O F I C I A L 
Acordado por el Excmo. Ayua-) 
tamiento, en sesión de veintiuno 
del actual, la ejecución de obras 
de pavimentación y urbaniza-1 
ción de las calles y plazas que 
a continuación se detallan, y la ; 
imposición de contribuciones es-' 
peciales a los beneficiados por; 
ias mismas, en cumplimiento de 
lo prevenido en el artículo 35Y 
dél Estatuto Municipal, se hace 
público que, durante el plazo de 
quince días, a contar desde la 
publicación del presente anuncio ' 
en el "Boletín Oficial" de la pro-
vincia, se hallan de manifiesto, 
para su examen, en la Secreta-
ría Municipal, los documentos a 
que dicho precepto hace refe-
i encía, durante cuyo plazo, y sie 
te días más, se admitirán por 
el Ayuntamiento las reclamacio-
nes que los interesados puedan 
íormular, fundadas en alguna 
de las causas que dicho articulo 
especifica. 
, Advirtiéndose que las cuotas 
individuales que en las relacio-
nes figuran tienen carácter de 
mera previsión y quedan sujetas 
a posible modificación si el coste 
Viernes. 25 Febrera 
T E A T R O A L F A G E M E 
Presenta MAÑANA Sábado, 26 de Febrero de IS38 
üOTRO GRAN ESTRENO DE LA TEMPORADA!! 
C I N C O CU M I T A S 
— EN ESPAÑOL * 
Algo único, grande, sublime, que a todos cau-
tiva y que nadie puede olvidar. Oro puro de U 
pantalla, producido por la FOX. jUn film de 
iolinita ternura y de humanísimo argumento 1 
Con la cinco gemelas DIONNE, le interpreten 
de forma maravillosa JEAN HERSHOLT, JU-
NE LANG y MICHAEL W H A L E N . 
iUN FASTUOSO Y EXTRAORDINARIO ACONTE 0IMIENTOI 
¡NARANJAS! 
Extrafinas y agridulces 
Plaza de San Marcelo, n 
Porque fué eacontrándonos homenaje, 
frente a frente cuando oatedigüito, 
me formuló lat preguntas que La idea 
han tenido la virtud de qui 
tarme el sueño dorante doi 
noches. Encontrándonos to-
mando caté en el bar X, lie-
ramos la conversación por 
derroteros tan escabrosos que 
no como un m-
Yo, si hubiera de hacer su 
de Dios ha de 
scompafiamos en el t^bsjo 
que realizamos, en el deoer 
que cumpiimosi en la ofensa 
que perdonamos, y en todas 
partes y en todo momento. 
5f, haciéado'o asi, |qué dula 
terminó por preguntarme ̂  cabe 1, al meternos en el le-
tntiendo yo par religi&n y có 
MÍO creo practicarse. 
La Igleiia tiene sabios doc-
tores, y a ellos más que a mi 
incumbe la nobiiitima tarea 
de arriesgarse en los intrin-
cados vencuetos de la Teo o-
gia. Mas para que no pueda 
usted decir que los que escii* 
bimos en los cpapeiea* caie-
cemes de galantería, voy a 
darle sai opinión respecto al 
caso que tan intranquilos n ŝ 
tiene: a usted, por saber có-
mo ka de conducirse i n ver-
dadero católico, y a mi per-
qué {son tan meoiocres mis 
eonoamiemtotl 
Me abstendré aauy mucho 
de adentrarme en ei campo 
Ae la Teología; no pienso 
tampoco en analizar 
cho haremos examen de con-
yor o menor que el calculado. 
Las vías públicas a que se alu 
de soa las siguientes; 
Travesía de Recoletas, Plaza 
de Recoletas, Plaza de Cea, Ca-
lle de la Hoz, Calle del Vizconde, 
Calle del Convento, Calle de San 
ta Marina, Plaza del Vizconde y 
Calle de la Plata. 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacional-Sindicalista. 
León 24 de febrero de 1938. 
U Año Triunfal.—El Alcalde, 
Fernando G. Reguera! 
B M I B X J T I D O S 
- A R A D -
Trobajó del (lamino (León) Teléfono 1130 
oficios del personal para asis-fre,rato> |e iiamaría gráfica 
tir a los combatientes hospi- meDte, a estilo de eso^ pie'es 
talizados, nadie ha podido rojag ¿e ía¿ Dovei8S de núes-
evitar,días atrás, que una ave- lra infancia: (to^Ua Blanc, 
ría en la ca'efacci^n d>l an- p¿pg de c.ervo> ojos de Ar 
tiguo Casino y luego R e c r e o ' ¿ ^ ^ le pondría, repito, el 
Inlus'jriaí haya dejado S'n ca- título de ia pe íoTa Páprika 
lor ciertos lugares del ve usto (QTacito de Cimiente), 
palacio.; | Pequeño, relondiio, jigil, 
Aun cuando es cierto que muy moreno, vivo y picante, 
las s i m p á t i c a s enfermeras 110 )nervioso y sonriente, me pa-
ciencia^, al ver que hemos anduvieron perezosas en pre-f rgce que ei médico de Cairi-
hecho ¿orfo el bien que he- parar caloríferos, boiellaa y i xo hice un gran galeno ruraJ, 
mos podido, que hemos evi- canecos para calentar camas.«de icg de ciencia sólida y 
tado todo ei mal quenosua í Mientras se arregla la ca- ]t)U51irj3Ci'njC0>' 
sido posible, entonces podre- lefacción, obra costosa, le | Uno de esos hombres, da-
mos regocijarnos de h.ber pngmtoaD Enrique Vega, lcho8 ei]l la vldaj qUi conoce!a 
cumphuo durante ei di. como el «iféres médico, delegado f.8ica y moralmente a todos 
verdaderos C i ú t i a n o s . | provincial de oanidad de Fa- gU8 convecinos, conviertm el 
Cuando el nombre nefasto Unge Españo a Trancionalis. campo, la era, el atrio de la 
de (Jasas Viejas anrmj qus.ta por iaa necesidades ¿el ;ig,esl4 y ia ca-retexa en ai-
España habis dejado de tecr ;cen ro. Me repi e casi las mca y gm tecnicismos ni pa-
católica, hubj muchos tal.os i mumas palabras que digo ar|laí)rag gi¿egag nl gecreccioneg 
catóikosque piafiian y c a-.principio: U gente paiccc^merilai, 8<; Dur¿Jkn ^ u c i e i l . . Que diste 
mabanporque, s^úaüecian. creerqu3yanQhayg¡ierra...lcla tea¿ailgía de Maraña, f ^ ^ ^ f ' , .T* 
les hablan quitaao su rtü-jY pone una apoalilia q}it-^ÍQI3í y tod:ig es¿)g a5j4rrGta:. nos' 30 l^ometros de la locali-, 
gión. Aqueilus carolicu* (me-¿, compendia todas las aspira- ae l t x i o 3 extrarj ros. í^^» ^ ^ d o s e contado, en to-
- K A - A T O ' T E l Q X T H I K ^ A . 
X J XB O X T S I S 
S U JUMO 
cree innecesario, hace constar 
que, la adjudicación ae las ante-
riores escuelas, se ha hecho de 
conformidad en un todo con la^ 
normas dictadas; 
1 1.a Vacante definitiva que 
no se halle servida por maestro 
propietario ni del Grado Profe-
sional. 
Café Bar Restaurant C E N T R A L 
Si mejor smfé 
necesidades, a mi) 
el buenaz^i vi.me que no receta bd-|dos 103 casos« ^ 011 ü-
n i penetrar misterios, y, sea'qU¿ habita en el curaxón y en^deríos d i a i : ¡ u i u e r o . . . dtne 
suaiquiera la torma de opinar 
ác ssied respe to a unos y a 
otros, eataxi de acuerdo con-
migo en qnc los hombres que 
as atsenvutiv¿m en ana so 
sieitad, más o menos, mejor 
• peor entendida, tienen su 
mugién, no admitiendo da 
éas del ptipei tan importantí-
simo qos la religión está lla-
mada a jugar. 
Ahora Dien: en España ¿se 
practica la religión como a¿-
oe practicarse y es o que de-
oe ser? He aquí an problema 
•cacillo, pero prooiema al 
IB. 
Hay en nuestra Patzia ana 
cantidad exorbitante de per 
sonas irreligiosas y los que 
jor o p¿ur vesades) se mita-1 ciones 
oan contra los piratas del? juicio, para que el buenaxjjnefcri0gjplldür)iS ^ Snea recta, y 
Gobierno. N J , n j . 1.a reii-1de Gn Ramón, el administra frcUc.s msir(luegKS 0 uc| 3» Que radique en locahdad 
gión, como y* he dicho, es dor del Hosp .tal, no tenga >EÍ ee ica aCcI^ ua drc ce^0 0 ^ 
x \ í * * W t t * í 9 ^ . « í ^ » i«ga |ocupaQO por ia saíud de unaf tiene el de la localidad de 
mu^nasha dan a io mHor la 
ia conciencia, 10 que no pue-íro...ttinerci... IreceU: cMira, cásala ôn el 
de alcatz.rei poner rumano,! —Ferc, por lo pronto, dice|chlco ^ ^u^u0, 
y, por lo mismo, LO ha/ óo-jel enmarada Vega.h y que pe-j oportun» quizá como e s » 
Dierno ni Jefe de Ustado, p . i .dir u jas estufas. Cuatro bas j d e atn#ro ü}¿trQ y 
mucho que sea su poner, que!Urían. Cuatro «a owawdroa.j /Urt . ' . , ' , 
pueda quitar.e lu r¿agióu ajfístufas jue est«an por uhif, <*J0 QllA Vcg« ™ l* 
an paeoio. Yo conoSao eifen los deavanes de aiguaasl^g0 P^pag.naa... ih«sia 
xcaca?, ariiacomadas. . per^onaii;. 
 
proceder de los gob¿rnu»tes| 
qce peimiten la persecución 
MÍOS ministresd¿i defiur; íes 
censuro también qus no res-
peten ia re i¿ión, pero ac es-
to a suponer que ta re.i^ión 
tm t n n t o l 
Ya 10 satéis, pues, iecto LAMPARILLA. 
Noticiario del M a e s t r o 
•e la quitan a uno Maestros y maestras trasla- (Ramiro de Valbuena), niñas, 
como acreditarse de creU. o.* dados de escuela por Orden dej26.^i, para 'iomeros de la Vai-
Envio: Reverendo fadief la (Jomision de Cultura y üiuse- aena, ninas, atá. 
Zorita: £n ias adjuntas CUar-f fianza, con expresión de ia ea-
tillas he qa^rido volcar mij cuela que ie3 üa 4 ^ ^ ^ ^ 
coraxón paia plasmar en ellas por ^ (joini310ja provmclal ^ 
mi fe rmaue entender lareli- NoIIÜ3ramiejatos en sesl0I1 dei 
vulgarmente llamamos g t n t t ] ^ ^ fueae haber en ctrn. .¿1 del 
calta, los que por su sasyorlgjrQ^ equivocación tal vex. 
conocimiento ae ias cosas es-in^Q como ambas cosas son] 
que 
procede el maestro y que más 
se aproxime al censo de la mis-
ma, cuya norma se ha aplicado 
aun eu aquellas escuelas cuyo 
censo es menor de 300 habitan-
k** i! - 'ijifirigj 
Asimismo se ha témelo en 
cuenta, en lo que ha sido posi-
ble, la clase de escuela, mixta, 
unitaria o graduada. 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
ám Himón H , Fampelra 
Betf*«ltr m i x m ii, nta. (4. (Ai N119 te) Btf KttlywM^ 
reñido y limpiesa de toda oíase de prendas por delicados 
qoe sean sss tejidos. LUTOS EN OCHO MORAS. Trans-
formación de las prendas negras a ooler. íiontitad en los 
¿«cargos. Colores a maestra. GeraatSa y soSaea en .oda 
clase de trabajos. 
MTA.—El «prcato y brillo espotfsl con <HM K nitbaftn loe IrabajM 
i» VmjpieM y taftii*, hMitedoÍM Sfartiafift S« otros «imoeres, wm 
zve&atteí qnc axeitasfi-* aes-faSs uea ort« «esa . 
Talleres: CAKSSTSRA DB ASTURIAS, n^m. 9. 
¡ B l B I a ^ . Í5- O X J ! 
(Continuación) 
ya que me acem^fii el deci* 
dido propósito ae enmienda. 
Luis VKLARDB MKRWO 
(¿1 Legionario j 
tám en el secreto de le que es ipr0pla8 ¿o humanos, tsptro 
la r e l ig ión , que saben el los |ei perdón de su revereucia, 
que es una cosa profunda, 
int ima, que arranca del cois-
s ó n no solamente ti tularsa ca-
tó l ico y practicar pibiiea-
• i r n t e t ó n a u l a s más o menos 
Tistes»a. Estos Oltimos son 
los que no haa estado nunca 
a m altura que an p o s i c i ó n , 
su cultura y demás pnrue-
gios ex ig ían . Forque ia re l i -
g i ó n (t jese bien) cleTs,^ dig-
nifica, acerca más al Sumo 
Creador, y por lo mismo no 
es un precepto y aigar que se 
invoca a madida á « i ae i de-
see de cada uno n i puede na-
aie emplearla pera as «so par-
l icular . 
f a r a ser a u t é n t i c a m e n t e ca-
tó l i co , k&j qut practicar la 
re l igión siempre; ka de ser 
para nosotros la a s p i r a c i ó n 
máx ima a perieccionarnes, 
ka de ser la justicia, y, final-
mente, ha de ser la u n i ó n In -
tima y satiecka con e l e sp í r i -
t u de Dios. Un hombre puede 
sei abogado, ingeniero, m i 
nistro, y l i n embargo no so 
lamente no es rel igioso, sino 
que incisso puede ser un re 
domado sinTergOenxs. Y este 
abogadoi ingeniero o minis 
t ro , ramos a suponer que día 
ñ á m e n t e va al t emplo , se 
prosterna de rodi l las , reza 
« n a orac ión y, finalmente, d i 
Parque de Intendencia 
de Leen 
ANUNCIO 
Necesitando eate Parque 
adquirir pataiaa y alubias pa-
ra tas neuesidaaea dei üjéxci-
to , se kaes saber por ei pre-
sente, para que ios sefi.iea in-
terésanos puedan dirigir tu* 
ciertas todos los oías la Dora-
bles ai Sr. Director del citado 
establecimiento. 
León, 23 de febrero dt 
1933. U Afio Tiiai.fd.—El 
Director, tinrique Lope t 
AyUóm* 
toebes á* Alquilar 
^oxqro xaaa 
El más antiguo. Seriedad } 
el servicio mejor oif anisado 
para viajes o .excursiones. 
Servido a domicilio y a tod . ^ 
los trenes. 
pt dd Conde, é. TiT 186s 
MAJfiSTRAS 
Van aatoa ae números de üls-
caiaion, eacueia que uesempt-
mioa, ciase ae ia misma, censo, 
escuela que se ic aajuuica, ciase 
ae la misma y censo. 
Jüli oejyeo ae aar cuanto antes 
la reiacion ae trasiaaos nos iuer 
za a supiunir los ayuntamieiuoa 
ae los iespectivos pueblos, que 
pueaen verac en un nomenclátor 
o l* Uaia ae Mouruie, y a üai-
como punuj üe partida solo al 
% unos números üel iiscalaion 
^pimicoa ae miliares; ya que 
ma üsiaa van por oraen ae este 
. 2.b¿Z, .u>aDei caivo, Castro-
caioon, urnas num. pa-
rn Armeuaaa, imxta, üUb. 
o . l l C á n d i d a Martínez, ¡¿an 
ta Coiomba de ia Vega, ruñas, 
paia Luyego de tíomoza, 
ninajj, 540. 
María de la Huerga Moran, 
boto de ia Vega, niñas, 709, pa-
ra Villanueva de Vaidueza, ni-
aas, 463. 
4.301, María Asunción Verdu-
ras, Vegas del Condado, niñas, 
678, para Antoñán del Valle, ni-
ñas, 547. 
6.673, María Alvarez Fernán-
dez, VilecLa, niñas, para Murías 
de Paredes, niñas, 428. 
7.784 Purificación Reija, León 
lo. Isabel Aivarez Alva-
icz, L êon (¿"once de .León;, ni-
nas, Z Ü . Í Z Í , para Herrerías, ni-
nas, 5ó9. 
Cai-men Lasan ta San .£me té-
rro, Astorga, ruuas núm. 3, 
6.041, para Udolio, niñas, 354. 
11.21o, ir ardes Alonso, L a Ba 
neza, ninas, 4.2bo, para Quinta-
na ael Castillo, niñas, '¿'¿í. 
14.250, Üenedicta García Mar 
tm, Ciluentes de Kueda, niñas, 
•±21, para Valdespmo de ¡óomo-
-a, runas, 319. 
io.02b, Ijicarnación González 
oaraun, bogurílos, mixta, 164, 
para Campanana, mixta, 15a. 
Moaesta ae ra lorre, Villa-
nueva uei Carnero, mixta, 255, 
para viam, mixta, 255. 
¿Oria García bastre, Cuadros, 
ninas, o¿b, para ijerreras de 
uní tana, mrxia, 248. 
uensa Mayor i'erez, Castriilo 
de las Alear as, runas, 263, para 
xvoderos, mixta, 237. 
16.12o, Manuela Cordero, L a -
güeiies, mixta, 131, para Corra 
les de tíarjas, mixta, 111. 
18.244, Marina Huertas, San 
Cipriano del Condado, niñas, 
464, para Gestoso, mixta, 198. 
Josefa Fernández Ortiz, Ko-
deros, mixta, 237, para Villa-
mediana, mixta, 192. 
20.844, Udilia García Rodrí-
guez, Celadilla del Páramo, ni-
nas» 316, para Pórtela- de 
Aguiar, mixta, 177. 
La Comisión, aun cuando lo 
írombramientos ñechos por la 
Comisión en la TMÍRTTIH sesión, a 
continuación de los anteriores: 
Danieia García Sastre, maes-
tra propietaria de Madrid y pro-
visional de Fresno de la Vega, 
de donde ña sido desplazada por 
reposición de la propietaria, pa-
ra la de Soguillo del Páramo, 
mixta. , -^JÍÁ'M 
MAESTRAS D E L GRADO 
PROFESIONAL 
Primera promoción 
Luisa Fernández González, 
par ia de niñas de Riego de la 
Vega. 
Victoria Almarzá, para lá de 
niñas de Sena. 
Segunda promoción 
María del Carmen Fernándea 
Colmas, para la mixta de Trué-
bano. 
Tercera promoción 
. María Rosa de la Puente, des-
plazada de la de Q, cábelos, pa-
ra ia mixta de Villamejíl, 
Jesusa Rodríguez Alvar©», 
desplazada de la de Ca cábelos, 
para la mixta de Campelo. 
Angelina Bernarda, para la 
mixta de Rabanal de Laucara. 
María del Socorro Pérez Pé-
rez, desplazada de la de Toral 
de los Vados, para la de niñas 
de San Martin de Torres. 
Esperanza Pérez Sáncñez, pa 




Manuel Barrio V alear ce, para 
la de niños núm. 2 de Villaseca 
de Laceana. 
León 21 de febrero d 
Segundo Afeo Triunfal, 
Oompañia gennlnamente española 
Accidentes individuales - Colectivos 
Ley - Responsabilidad civil. 
Agendai Padre Isla, aám. 10 LEQN 
H No le 
vueltas 
de usted eoÁé 
a la eabacalt 
SIEMPRE U S E 
P A S T A D E N T I F R I C A 
O R I U E 
(El primer dentífrico español) 
Laboratorios ORIVE Lofroio 
CIRÍACO 3'S"" Á 
La calidad 
ka hecho nuestra reputadén 
Oráofio I I , 1 — TeléíOBO 174S 
Vlerm 
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1«t lo Q, 
i 
FAD 
3 B O ̂  , Redaodóo y TaUetet, A. J. A. Primo d« Wv«« 
Viernes, 25 dt Pebrart 
l a importamcia de lo magnífico P/oyecto de ferroca Uíi festival a banafiaio 
victoria de Teruel rr^ Vifnría-Rühan Irial Híinar riol HArifln 
muestra ia júbilo per la 
rbtenida sobre los pifia victoria 
oics en Teruel. Las gentes 
¿cillas, los periodistas en-
is sometidos a la in-




Lnsideran que la re:upera-
á ^ d e la capital del Bajo 
Xrggón es UQ triurfo magnl-
¿i^no de festejo y ale-
¡¿abemos bien toda la ^portancia que los factores 
¡Motiveatienen en una guerra 
como la nuestrs; de ahí que 
tglcremos debidamente la 
urcfu8ión de banderas, la es 
Lctancidad del regocijo po 
milar y fas efusiones patrióti-
L» que con este motivo han 
eC0]iido toda la España na 
ejonal, porque el pueblo pre-
siente la proximidad de ia vic-
toria definitiva. 
Mas el periodista debe pro-
curar parapetarse tras de la 
objetividad, reduciendo sus 
migmos entusiasmos. Sólo asi 
podremos justipreciar en toda 
ga magnitud el gran desastre 
rojo. i-a &erie de batallas que 
en el tí jo Aragón han tenido 
jugar desde el 15 de diciem-
bre han tenido este desenlace 
¿¿lie, por la unión y armonía 
que existe entre la genialidad 
guanera del Caudillo, la efi-
ciencia de Ion Mandos y ei 
valor y ardimiento de nues-
tros soldados. Y ia coexisten-
cia de estos tactoies forma la 
aeguiidad p ena de la victoria. 
faia nosotros, lo iundamen-
tal de i a campaña del Bajo 
Aragón reside en que los ro-
jos han visto deshecho su 
ejército ce maniobra. Entre 
muerto», heríaos y prisione-
ros, no es exagerado calcular 
que han pt raido cien mil 
hombres. En cuanto al mate-
nal, la veracidad de nuestros 
partes oí cíales ha reseñado 
lucesivsmente su cuantía. La 
acción que el tículado <ejér:í' 
to del pueble» habla empren-
dido a mediados de diciem-
bre—aaisúda por alharacas de 
propaganda infundiosa, de ia 
jae tanto precisa ía desmora-
lizada retaguardia roja—, ha 
llegado a una fase, dos meses 
deipués, qme representa su 
auima desaparición, al menos 
es lo fue se refiere a sus uni-
dades isás combativas y pre-
paradas. Y, cuando ahora ten-
san fue reconocer la «deba* 
iie> áe sus mesnadas, las 
il to i -Bilbao Edei og de arido
Vitoria. — La Delegación! San Sebastián, 23. — S* 
propagaron se Ies volverán en i f ^ a c ú d de F . E . T. y del , 
n«nniran IFasJ. O. NS . se halla esta-¡ria Eugenia un ~agno festiva, 
Hogar 
Con razón, la verdadera E m i s ^ DE F# E. TTy dei( 
del de: 
y 
iu perjaicio. ^ J ' J ^ ; " "c ll  t  
El tiéicito de Franco ha|dla^o ios proyectos de un 
rsconquistado una imooitan-l^ocarnl que una a esta ca-
te extendón de terrena. Esto fP*?1 coa U de Vizcaya, 
es también de interés, sobre Esta línea tendría un reco-
todo porque las comuiieacio- nido ie 71 küómetros, pa- el Conde de Foxá y Manuel 
nes entre Teruel y Zaragozaf^o por Urbma, Viliarreal,^ Machado. 
quedaran para lo sucesivo a pfandiano y Durango. 
cubierto de golpes dé manol Los p^nos del proyecto se-
y de íiitraciones de sorpresa, fráa próximamente e evados a 
Y sobre todo, y con vista a|la ^P8"0"^*1', 
Créese que al realizar las 
oportunas gestiones se ha de 
hallar el apoyo debido p r̂a 
esta obra,que tanto beueficia-
;í» a las dos provincias. 
a beneficio 
Herido. 
Tomaron parte en él Nico-
íái Francia, Federico Urrutia, 
Al acto asistieron Us auto* 
ridades y numeroso público. 
planes fu m ros ,61 en ti ante tu 
roltnse en la zona bolchevi-
que ha quedado ensanchado 
y convertido en una base ex' 
célente para preparar desde 
ella proyectos que la angostu-
ra del entrame de nuestro 
frente, no consentía hasta 
ahora, sin coner aventurado 
nesgo. 
Eta es la importancia debi-
da de la victoria. Cien mili Algeciras.—Ha producido 
hombres —por lo menos—fue-1 en esta ciudad general entu-
ra de comoatp, Teruel recu-isiaimo ia noticia de haber si-
perado. £1 frente corregido a Ido nombrado cónsul general 
núes iro favor. Y sooreei tron-1 de la España nacional, en la 
co vacilante de la moral roja, f plaza de Gibraltar, don Lucia-
un hachazo decisivo. Nadie|no Ferrer, ya que dicho señor 
consansaiezpuede esperaren-¡cuenta en esta o n numero 
Entusiasmo por el 
nombramieato de tm 
diplomático 
Los rojos crean otro 
campo de trabajo 
Barcelona. — La cGaceta» 
publica una disposición por 
la cual se organiza un nuevo 
Once veterinarios Supresión da ias fiestas 
tre ellos q̂ e la guerra tengi 
otro desenlace que nu.süo 
triunfo. Inti*rnacionaimente, 
e s ta superioridad también 
tiene su cotización y el cam 
bio de conducta de determi-
nados países occidentales lo 
muestra ciaram¿nte. 
incapaces de adulación, 
queremos aquí estampar uuas 
palabras que t¿n nuestra sen-
cillez revisten por esa ua in-
discutioie valor de sinceri-
dad. Ha sido el Caudiuo mis 
[gas amista les. 
campo de trabajo. 
Como se ve, los rojos son 
incansables en este aspecto 
de crear instituciones repre-
sivas. 
Cartones en lugar 
de calderilla 
Madrid.—Ha comenzado a 
circular en la capital ia nueva 
moneda susututiva de la cal-
deriiia, y admitida por las au-
toridadej madrileñas. 
Consiste está moneda en 
ejecutados 
Moscú.—Se ha sabida que 
en la cdepuración» s+a'iniaca 
que sin tregua se realiza 
en esta capital han sido 
ejecutados once veterinarijs, 
que se ha comprobado mez 
ciaban substancias tóxicas 
en los piensos, habiendo 
así dado muerte a unas no-
venta mil calesas de ganado. 
Hungría se preocupa 
de su rearme 
1 Budapest.—La prensa hún-gara manifiesta una gran pre • 
ocupación por el problema 
del rearme de* país. 
Da cuenta de que para es-
tudiar esta cuestión se reuni* 
rá ia Comisión de Defensa 
nacional de la Cámara. 
uel Fíeía. en Se- líIlosc'rtoncit?,por vaIorde 
» ^ v t diez y cinco céntimos. villa i l Alcalde de Ma-
drid, en la capital 
catalana 
1 ¿hesta consíit'iyo un gran éxi-
mo el que ha dirigido, pian8a.|l0i aeaicándose su beneficio 
Sevilla,—Se haUan en esta 
ciudad ¡os artistas tenoi Mi-
guel Fiera, pianista Carmen-
cita Diez y el maestro CUDÍ-
les. 
El maestro Cubiles actuó 
el tÁbAáo en un concierto en * 
el teatro de ia Exposición. La Maund, p ra solicitar 
dei Gobierno a>uda, pue« la 
Barcelona.—Se encuentra 
en esta capital ei alcalde mar-
de Carnaval en ios Gen 
tros decentes 
SÍ pone en conocimi»nto 
de toaos los centros y depen-
dencías de emeñanza de esta 
provincia que, según Orden 
del Rectorado del distrito, se 
declaran lectivos- los días 28 
del corriente y 1 de m»rro 
próximo, coincidentes con el 
lunes y martes de Carnaval. 
N. de la R.—Nos parace tan 
acertada la medida, qu« cree-
mos la aplaudiiá hasta el más 
holgazán de los estudiantes. 
No sólo por las circunstan-
cias que atraviesa España s no 
también por enterrar defini 
tivAmente el cadáver de una 
fiesta pagana, ne îa y agque-
resa, que hasta se permitía 
exbibir de forma mil veces 
grotesca a los ropog estu 
El nrohlema del nflroldÍ8nte8ena(iuel1as ceiltudian-
Nueva York.—Los periódi-fcEstudio y Acción>. 
eos constatan melancólica-
mente que toaos los discur-
sos de Roosevelt en tavoi de 
la democracia y en contra de 
ios regímenes totalitarios no 
modiiican en nada ios hechos, 
Mientras en Alemania, gra-
cias ai nacionalsocialismo, ha 
logrado reducir el paro a pro-
porciones ínsigni icantes, en 
Nu£va Yerk, la sexta parte de 
la población tiene que vivir 
de ios subsidios contra el pa-
ro forzoso. 
M. Bustamante 
»x ua Csfmiiu 
NitMHAUS T AUMAJUS 
Fipssialisfca an anfarstadad̂ s 
NERVIOSAS r METALES 
Cociailfl, ic U a I y de g • | 
del do y ej^cutido ias opeiacio-|ec0íl6íaico ^ «Descanso nes victoriosas del B^jo Ara-|^0iC|acj0,4 
gon. Esa conversión audaz y | ^ el ,mism0 teatr0 Cai-
afortunada por lo valerosa e|menclU Díe2 actaó 
inteligente—que recuerda ia!iaiiaoelprCgramáia Orquesta 
ordenada por N^poigon enitíé iüa Casiiara# La ¿lsma 
Uim, según ios técnicos muí-^gealaipiamata ^ otro coa, 
tares—, ha .ratiücado ia ge-l^e^o por ia 
malidad de Franco como es-|mlCj[ófoI10 de Kadio Sevilla. 
trategaycomojetccHiCam-l taai ejL pnmero de marzo 
pesino» o su veiaión ac5Ldé-|Se anuncia la actaacióa de 
mica, Rojo, no eran Mack, e i W ^ a beneficio de «Auxi-
austríaco. Fero la empiesa dejil0 >ioci«l>, en un teatro que 
Teruel fué más difícil y P O I ^ K O Q H * áztvmiBAio. 
ello representa una mayor! i£l masstro Cubiles y el te-i 
gloria para el GeneraUsimo,|nor Fieta ViaUiiron a¡' eaeiai3 
que sobre las rumas de ia?üu¿ÍD0 de Lllmo y mad tarde 
de .Música, 
situación en ia an igua capi-
tal de Ezpaha es veraadera-
mente insosteníbie. 
Las mentiras rojas 
Madrid. — Los 






vba vuelos de ensayo un tri 
¡motor militar, en ró violenta-' 
| mente en barrena, estrellán-^ 
Idose contra el suelo, donde* 
'ee incendió el aparato, sin! 
[poder prestar auxiiio a ios! 
|iripui&ntes, que, en número! 
de tres, han quedado carbo 
níz&dcs. 
í jo -ipo an
wuciad martirizada por los^, Cuílservalono 
" ¡que un tal i*. Juan ürciiia da-
noche, ante el?rd UIia ccnf^rcucia a ioá me-
talúrgicos sobre *lnterpreia-
ció 4 ue ios üvang^aos». 
L í g a b i a e t e rojo s e 
r e ú n e 
Barcelona. — Durante dos 
diaa ia permaneciuo reumdo 
bárbaros pu^de sentase con 
plena seguridad de que su 
tama súve a la Patria en su 
liberación y en su rehace;. 
De San Juan do ia Mata 
Haciendo Patrio 
Los señores maestros de 
es£e pueblo, que ya en ouas 
ocasione, nabian llevado a 
cabo suscripciones entre los 
niüos desde que se inició 
leí G.orioso Movimiento N* 
Leonés: Convertida tu chatarra en palas y 
donde fueron obsequiados 
C jn un concierto por ios i 
aiumnos del mism >, iuterpre* \ 
tanao obras de Beeihoven, 
Franz, Scnumanu, etc. inia completa, ^.aei ie achaca-
Ei matsiro Cubiles corres-Iban ia cuipa todos .os miem-
fpondio a esta atención ae iosfbros aei G joierno a Indalecio 
ei üabmeie rojo, para iratar|¿ocai;-¿¿¿ "-^—'¿j;-
de la derrota que ñau suinao* J «^w» 
Exped entes de m * 
m i á ñ de pensiosiei 
Viudedad, orfandad y ée 
todas clases. HARII.ITACION 
DB CLASES PASIrAS. (JeTtlJl-
cados de panAlss en 48 hu-
ras. De últimas voluntades. 
LICENCIAS DE CAZA y pesca. 
Carnet de conductor. Pre-
seTttación de facturas a l * 
Junta de Precios, Uesuones 
ante los organismos del 
Estado. 
OBTENCIÓN rapidísima de 
documentos {ara exáme-
nes, concursos y oposicio-
nes, instancias. 
AGENCIA 
CANTAL AI HDRA 
Corresponsales en toda la 
España liberada, Portugal 
y América. 
Vida eterna 
Fi 'Ma del Patrono de la Po-
licía) el Safdo Angel de la 
Guard*.—£1 día 1 de marzo, 
a Ies diez y media, en la igle-
sia de ios P. P. Capuchinos, 
misa armonizada y con mote-
tes per la capilla del con-
vento. 
Triduo de desagravios. — 
Con motivo de las profana-
ciones y agtavias a ia Divi-
nidad que se cometen can 
ocasión de las fiestas del Car-
naval, afortunadamente, hoy, 
suipendid«s en nuestra Patria, 
la Guardia y Oración cele-
brará, los días 27 y 2S del 
actual, y 1 de marzo un trídao 
de desagravios en la Real 
C )lfgiata de San Isidoro. 
A les ocho, será la misa de 
comunión y por h tarde, a 
las seis, la Hora Santa. Pre-
dicarán en ésta, cada uno de 
los días, p.)r este orden, el 
Sr. Magiitral de ia Colegiata 
D. Antonio Albires, el direc-
tor de 'a Adoiación Nocturna 
D, Emi io Merino, y el direc-
tor de la Guardia y Oración. 
Los ti es días se gana in-
dulgencia plenaria. 
R á S t a 
%puaoioaea gataaosadM «o 
'wtóayCklftS, S. 
U N A N I S 
Domecq 
picos, haremos con eilos ios cimientos ĵ1441* sevüifenos inteipre-lrneto. 
dei obelisco a tu fispaña, Una, ürande \aigunas9-Dartlt̂ a8-
y Libre. [Otoequio del Ayuista 
m m t ú bUbáíno a 
de un 
alemán 
ia I I > 
Traspaso de carrete- Las precauciones del 
ras vizcaínas al Gobierno m a r x i s t a 
fistado i Barcelona.—En la reunión ] 
Bilbao. — Se firmaron las Gobierno rojo ha llamado!ton, obsequio el Ayuntamien 
eseritiras de traspaso ai Esta- la atención que más de 800 to de esta villa a la iripula 
Al terminar han ciado una 
nou, en ia que nan mamies-
caao qus la capulí oajoara-
ônê a nabia amo cv«uuada 
por ias Í U S I J Í » 4 rojxs ea per-
recto ornen, y B IA peraer na-
da de materuu. 
l*ue£u aAadian que el ejér* 
toito popaiar ae impanúim a 
Bilbao.—En el Hotel Ciri-fesie contratiempo, y veace-
_  l t i -¡ría en ra coaticaua. 
s d  i -1 Maniíestacioaes de áes-
do de diez carreteras de la guardias de Asalto han proie-|ción dei ciucero alemán «Ai-Iagrado ñau recurrido ia capi-
provincia de Vizcaya. , gído la entrada de los minis |miral Scheer>. Asíttieron,|taicataiana. 
Las escrituras ias firmaron 1081 tomando todas las caires|además, las autoridades mili-* 
los representantes del Estado contiguas al lugar en donaehares y civiles, 
y 4a la Corporación provin-'P61121^6^^ reunidos, I Ofreció el homenaje el al-
oial. icaláe, camarada Arenza, con-
S i m U m f n c rninQ miP^ DOnatÍVO de UU che-|íf8tállíloAe ^ c 0 1 ^ ^ ^ ^ oluaicaiOS rOjOS (JUe ¡barco, vonbmcei, que agrá-
se reúnen Í Q u e e n b l a n c o c o n f deció ei obiequío y ias atea-
1 • Iciones que ha recioido la tri-
Madrid.—Se han reunido ¡ d e S Ü n O a l PatrOnatOjpuiacióndeKAlmiiaiScheer» 
ios Sindicatos dei Aite Tez-
% para protestar ante el Go-
bierno mar ais ta por la poca 
un el lAnscurso de la ge J ^ z de sus lecciones paíríó-
s i ó n n . r e i n a a S u L ^ m t f e ^ ^ ^ " T ^ l 
¿corazones de sus educandos,? 
han venido acariciando la 
idea de celebrar ana velada in- ¡ 
fantíi a beneíicio del Ejército. 
Precedida ésta de gian pro-
paganda, tuvo lugar la cele-
bración del acto ti domingo 
día 20, y los rebultados han 
sino verdaderamente satis 
faciónos, pues los ingresos 
iiquuos ascienden a 175 p? 
Caga Costillas 
Avenida del Padre lela, S 
(Junto al Gobierno civil) 
Apartado de Correos 31 
Teléfono 12-17 
L E O N 
Grandes existencias áe 
cemento, yeso, tubos 
gres de La Felguert, co-
cinas 8a|trdui, bañera t, 
w t̂ers, lavabos, bidets, 
y demás artículos díl nuae 
de saneamiento y materiales 
de construcción. 
i 'Lámparas de alumbrado 
seras, q̂ ae, tr*tándosc de ua 1 Las mejores mircas nacionales y extraajeras. 
pueblo pequeño ceno es éste, Grandes existencias en tod©i los voltages y Wittitfee. 
CASA O L A L L A , Ordoflo 11, 5 Teléfono 14-5* 
Representante exclusivo de PHILIPS-RADI# 
|resuda aaacanudad bastante 
|considerábie. 
i iai pueblo respondió muy] 
bien y ias autoridades cola-j 
boraiou cuanio pauieron paraf 
que ei acto resultase biea; lo-
que prueba ios Oievados sca-| 
umientos patrióticos de las! 





•ytida que concede a la capi-





Bilbao.—Don José Bilbao 
Azcona, vecino de esta ciu-
dad, ha hecho el donativo r 
por parte del pueblo bilbaíno. | 
Otro enmen de la1 
G. R U. 
de un cheque en blanco, pa-f18 ^ ^' ^, 
Taris.—£1 nuevo crimen de 
que ha sido ia! 
ímuerte del ex coronel rasos ra la adquisición de un eqmnT hl h pr0a| 
po completo de Rayos x, • ^ - s 
con destino al Patronato An-^ 




Mosc*.—S?ka sabido que 
W mismo día an que el dirigi-
We nao «U. K. S. S.—Vi> sel 
e«trelló contra una m o c t a f i a l « x • J « 
e»la península Kola, cuando I V lCtOnanO de la Ser-
ŜuU0rp.pMm,;!na, gravemente en-
^ < i t l ejército ruso, y sel 
^ ¿fP* Pp1 misma causa,!UJ í C€,ltla el ™l<> e¿ doctor Alfonso Carlos Vicie- mente de la ingerencia de l a | " ^ J ^ t l m ^ L m ^ V í l 
^ ó d r o m a de Tarana, mu-friano de la Serna. fG. P. ü, en Francia y da l o s l ^ J ^ 0 , ! 7 ! 
loa «iaco tripmlantesl Bl torero padece una bron-lúmenes abominables qtteíCI*c ^ - ^ « « ^ n t e será 
10 o^pakaa. ooneumonia. Tiene cometíenda. iajusaaado. 
£¡í ministro comu-
nista Hernánaez da 
una nota 
Barcelona. — ministra" g ^ ^ O a FrailOO: 
rojo de instrucción fúo ica, 
tlcruandez, na dado aaa no-
ia a m rransa, «a .a qae i«> 
menta, ia dimisión ds jilea 
de la carsera ae Nc godos iíx-
iranjerts, paes ia ausencu «e 
esia poducu da ia dirección 
ae ios asanto* lataraadoaaiea 
perjuaicMa L •talsleasaate a 
ias maizisus. 
l A r r i b i fiiptfti 
t t í t o t é% S s f S 0 U l i d a d « 8 Kléotrteas 
üectdfidaá del Aatonóvil 0 ladastrial 
BrtiaMjM «a ganaral 
AlOnr é% Toltá», l é . . 
^ • U í e a e 1 4 $ f L t m ñ 
t u 1 s is MnHMifM 
m i é - a s s i s a r a i s í « « n * ' **** 
funda impresión 
Francia. 
La victima parecía haber 
hecho lus sobre el asesinato 
del general raso blanco Mi-
iler; por eso se le mató como 
a tantos otros generales y di-
plomáticos soviéticos. 
Todos los periódicos, eon 
Pamplona."Se halla grave-lezcePc^n ¿e 108 ^ Frente 
mente enfermo el diestio yfPopular, protestan enérgica-
doctor Alfonso Carlos Victc-i ^te de la ingereada de la 
toda|Ua jefe árabe, con-
denado a muerte 
Jerasaléa.—Un jefe á r a b e , 
Hai Manmt d HuStem, iué de-
tenido po ique üevAba uaa 
piatoio y ia a p u n t ó contra í e s 
agentes b m a n i j o s , que proca-
'd ieroa a sa detenOiOa. Juzga-
do durante la noche, Jfclussein 
fauraf? • • A M A 
Diariamente 
varíadM y tamlaa^i 




i o t m ó v t M 
I B A N ^ , 
y acaasonos «a gaa«r%l 
Estación de engrase y reparaciones 
iodef tadeada, 19 T T ? r x ^ i TaMaaa 1UI 
largo NSOT*, 
j T 2 r \ K 2 TeléÉaaa l i l i 
I L i C r U r * XakfMa 1 7 » 
Auto - Salón 
strfaü Coaaraial Pallaré^ M . A 
Garagay Talleres con maquinaria y personal especializado en k 
reparación da auto móviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Viernes 
Dalag^án Prevhicial 
di Asistencia a Frentes 
y Hospital s de León 
] Para los ¡ipnétt* en Tcrutl 
i'ésñtitáé ' n p̂ ' jpévfo c« 
1i'Dt\ég*cid* de Aintencif 
Urg- r.j a ir ilicioiialii 
ta y ae Muí J. C N-S., a or 
ga^izacioti di im convo? de 
vlverea, coa objeto de obsC' 
quíar a " 8 combatientes de 
ei ta pro vice a que ¡uchsn poi 
Espuiia en el sector de Teruel 
y que probablemente saidiá 
de León el próx mo mes de 
marzo, ie pene en conocí» 
miento de ' odoi los familia-
res que tengan combatientfi 
ta dicno sector y deseen en-
riarles a<gúa paquete a lo& 
mismos, qu e . tJ*;>gacn>r 
se ráoñrg É rano a sv 
destín >, P-.Í «' cu i, a pirtii 
de este ícon f _ni?t* eí pro 
xim o ú i- ft, - r CÍ ÍK n .é»M 
en u cst «a oí jiñas, Con Je 
sa :?f! S^ab a s úm. 4j d̂ ss . t 
las * z la in«ftsika a un^ 
y df s Á« : * q < n ^ á ^ . la ta 
dea i-ci. ueve, tíd. s io» 
días. A ía ves, robamos ^ to-
d^s aquejas ptisoaa^ in exe-
sadas en haoer a gün &nv>o 
procuren hac¿i k s paquetea 
de encargo convenienten^n-
te cerrados y con las sefl&» 
claras. 
Ai propio tísrop^, y po? 
igu I p ^ ¿ o , re admiten donv' 
• üvos voluntarios paM levar 
los ai expicsado sector, risu 
Del ÍÜ 1 esp.ia de pa ri 
lismo du todos os icoueaev 
«n douauvo, por ptqusfr 
que. éste se ,̂ p îa les qns dt 
un modo !a^ heroico han r« 
conquistado la plaza de Te 
luel se den cuezu* de qu« t.* 
la ^et̂ ^üR'rtiíi no se olvi'isn 
sus h*r'« i jv;-. - "̂Uorẑ s. 
Lrón 5!4 de f«b¿ero e B 8, 
Segundo Aüo Tduafal. 
I ArnOa Espá^s I ¡ Vi/a Fr-sn 
co! 
Consejos de guerra 
Durante la Urds de syer, 
se celebraron IQS consejes si-
guientes: 
Uoo, contri, Manuel AWa-
rex Maitlaez, df 67 sfioi d̂  
edad, vecino de MaU'ueFga; 
k !fr»do Mar ines dt 80 afto* 1 
y Amonio de L * H 'X, de 82 
•̂no , ve inri de Vi;la«eca y 
íaxiiatiano B é ü e S | de 80 
. 0 fcilea de Auai^. 
O ro, Cjnt.-a, F.orca'ño A -
vare* FernAadex, de 28 ^üos, 
vecino de M ta de m Bu bu a; 
riipó ito Alvares Gonz&ler, 
de 82. de Veneros; MarÚD 





Servicio par* el dia 55.—Los cantaradas perteneciente^ 
1 la íercer«i Falange de la segunda Octuria, se preientnrán 
• Cuarte'ülo * las 22,89 hcas del dia de hoy, dispuesto 
ara nresUr servicio. 
Servicio diuroe.—Los camarades pertenecientes al £rnp~ 
s x o, se presentarán a las 20 horas del día de hoy en e 
û itelil'o p̂ ra nombrarles servicio. 
3or Dios, Espafta y nuestra Revolución Nedonsi-^indi 
alista. 
León, 25 de febrero de 1988. Seguido Año liiunfal.—¿ 
Subjefe de Bandera. Salado a Franco: {Arriba España! 
S. E. U. 
Segunda lista de donativos recibidos en este Sindicato 
para la instalación del Campo de Deportes. 
Café Iris 25 peseta*; Café Novelty, 25; Angel Beltrá-
Casi, 25; Crescendo Polo García, 5; Gran Hotel, 25; Caí»' 
'o de B as, 50; Pal arés, 50, R miro Gonxálex, 25; Sastrer 
Ciri-co, 25; Bar Fé ix. 10; Sia r*rU Toncas, 6; Co titeri 
P « o, 15; B<r Co^óa, 25; Leiraas Gírela, 10; Almacenes R > 
nUn, 10; Casa S*r*bi*, 10; Pastelería Reyero, 10; Junta Lo 
cal de la Banca Privada, 5J pesetas. 
Manuel Córdoba, de 29, de 
Veeaquemada. 
Otro, contra, Vicente Cien-
taegos, de 38 años, de Fon-
ÚQ, Fcíipe Viluela, de Can-
¿nedo; Ju^n Manuel Rodrí-
uex, de Kíbtual de Fenar y 
.•anos, de Carbijal de la Le-
^aa. 
Otro, contra, Adolfo Mva-
t t, d* 26 anos, ae Pedre^l: - H T ^ v ^ ^ » f^Sf^M^Los leoneses en ierue* 
fefr ^ MOrIO, ̂ 1 Nue.t.o co>g. Ananeur, . . « o - t a . de c o l c h - n « . n e 
Oro, contr?, Luces Andrés,l úa 10 f̂  angist^ de Z^goz*, 
i jHl Comedores 
fde "Auxilio Sooiai 
\ Turnos que se establecen del día 
128 de fetrero ai 27 de marzo, 
Riendo estos turnos de lunes a 
domingo 
Cernedor d« Ordoño n 
1. ° Grupo, del 28 al 6.—Dele-
jada de Comedor, Joaquina A l -
-<j.£eme. 
Carmen Carbajo, Carmen Ca-
labozo, Pilar Castelló, Guadalu-
pe Diez^ Concha González, Es-
ther Saavedra. 
2. ° Grupo, del 7 al 13—Dele 
gada de Comedor. Joaquina A l 
fageme. 
Auri ta Lobato, Concha Sán 
?hez, Elisa García Rodríguez 
Angelines Diez, Rosita Martí 
nez, Pilar Curros, Julita S 
hez Elguedo. 
3. ° Grupo, del 14 al 20.—De 
egada de Comedor, Maruja En 
;ina. 
Modesta Ruíz, María Fe tnán 
lez, Dórica Melgar, Raquel Gu 
ierrez, Pina Taibo, Antonia Lo 
':ato, Pilar Vidal. 
4. ° Grupo, del 21 al 27.—De 
a Dele^ción de Asistencia a Frentes y 




Las jó/enes de ios pueblos 
de Fresando y FinoUódo hsn 
entregado, per conducto üti 
£xcmc. 6 Í . Go^era&dor Ci-
vil, f)ü j»-riey« y ¿4 pares dt 
calc-ríiüí'j, pe; cüas coi íei -
Cio&adwSj uon d'.¿íiuo ai lájfcí-
cito y Mi úüMr. 
« * « 
ie 46 : .ao-, de P«la de Gur 
ion; Aüg l Fernández, de 36, 
le i'ífjíre*; Pedrj, Fernaadt 
y Fraucisco Mendtx, de Ve-
as del Condado y Eduaidc 
ttables, de vnianueva de; 
Candado. 
Otro, «ontra, Alonso Alón-
áeré, de 30 años, de Ci tier-
ia¡ ¿ i«eo Casttñóo, de 80» 
ie Sabanal de Feaar; Gerar 
o Uitt̂ , de S I , de CaaarDe/a; 
^'ic^noi G«ve», ce 27, 
^eeitie de A ba 3 laiaro Rw 
Irlguez. de 25, de Burdos de 
i-̂ enar. 
Otro, c nti a, Gregorio Sic 
'ra, de 89 «fio 1, y vecino de 
riibajo de- Caaiiuo. 
^cu aa«s toá s ellos d« 
i. uiiiA a a reeclión. 
Aciuaron ee iisca es, loi 
.íoicnt s, señores Pena y Pt-
1 dura, y de deíenst/resj los 
alféñtces, br. Bartha y cama-
rada üivar*z Cadó niga. 
Con eit i fec^^ se rec 
ési^ Gobieii o, c 
Tilaflr&nu tía gratlua 
La Alcali!. ha recibido del 
sefloi Coronel Secretario de / 
Jeneralhimo, cooio coutes 
nación al reie¿«^ma enviado 
por é í t á , felici.«niole por U 
tome de Terael, et telegrama 
.g'1 "-le: 
<Su Excelencia el Genera 
Imni) agradece su i tic 
:.̂ n con motivo éxitos oote 
jecrevaiio de > . tí. t ) 





«s>. ü . t G . iraUeúno agr • 
dece au ieaci aciOn coc moi?-
\o iiDüii.c¿ón C'eruci y ie eit-
vía su salucle, extensivo s. 
e*.. p »a.» 
León, 24 de fcbiero 1938. 
Segundo Año Triunfal. 
L e t r a s d e l u t o 
*Con ia mUeite de los bien 
aventurados y drspués ae 
Jerga entermeaad, sufiiaa CCJ 
gran resígnacioa cristiana, 
entregó cu a:ma al Ureaucr, 
en ch^ convento de Tnaiu* 
ría , . r~6petable heíiasría 
Sor ¿a n r ad liaen Conaejo. 
Con uba eatre noso ros ronf 
grinde.« simpatías pursu tra-
to afeb.e y cariñoso, y su 
mu.*, ha dcipemdo porj 
ê o gra^ scntifciwnto. Hoy, 
a Iws aua ie la man»na, I-2Í¿K 
el fuaerai, en ¿van Jian de» 
ü ia Cv«mun.dad y fiuailial 
d<£ la ^Uuda nuiatio acn^ .o' 
Üi*n or"c:óa ¿.or el alm-» de ^ 
la tauaaa -uc-rja, { 
\idos en Tcru l y 'e envía su 
{aludo, extensivo a ese ve-
Malario*» 
La je^tura Prov ncial de 
falange ha recibido un dona-
Í vo de 2d5 pesetas de ii» 
•np eados y obreros c e i» 
tnina «Teófilo», propiedad ú* 
J . Joaé y D. Pedro Kegalact 
Aivarez A ias. 
Mas aun qut p r el motive 
ie gratitud, per lo ^ua tiene 
ae ejemp o hemes de hacer 
resaltar el rasgo. 
iaeed y pro pagsd 
^ JBt O 
Biraca^ic, lichevarría, sin1 
señas. 
Lis 1 ra, 
sin señas. 
A rites. 









m i ¿no. 
ua ic a flaycr,J 
AiáÜi&t ¿tes** 
D e i & e l l S s i x 
^ l o f ú & • SL S l l i C M S 
t i 
f ^ 
Oairtelsra * lepMtttuftt 
para koy 
as ishr^n ém 199! 
TMtre 
A JM r.ete y cnerto 7 a las 
di es y nvoia, 
l f r §r toa eipeHai cóasicol 
La .io»wirck-fMat« y e»psc-
t«ful t pell_uta 
Uü lo&ii da m-r w 
i^biaLdd a ..fta or. 
Mtlma, 
Ctloaal SJTlí í N O 
Cinco cunitas 
S^pemra^acciéa 3Í G n ury 
F x, •« ««f >eel (Oro psra 
de la PaataÜa). 
De» ar«er.aa da alna nacm 
alaaa!«tev «marte y a laa 
-íia» y madia 
|P ograma Mairal 
Lf precie* 1 praiucciéa 
Claro de Luna 
eol-»*i imerf Í tac óa de ia 
rmiacnt-; p»rej» de crtistrs 
L* Trence Tlbheit ? G-a « 
itoaw. 
Sadca de ciae aoaor ? % \ a 
rfats y aiadia ém h tkvéa 
Coa na fc««idabla profra-
mt as lasfss al ««ama 
pu blica en sa aúncro am 
miércoles, Ilegaao ayer a 
muestra redacción, un crón -
:a de su redactor jefe Bara-
cech, de la q:e son estos pá-
rr fus, que con' gusto trans-
cribimos poi trat.rse de mr 
«•s igo preienci 1 y de lot 
/d ientes muchachos leoneses 
i e luckan en Te u 1 con CJ 
iieroiiuio qu; en el Guadaixa 
ina, Astoxias, S*Ltand#r } 
mtstras montañss Icoaes^s. 
Dice asi el cassarada Bara* 
t¿cb: 
cHl Ejército español ha re-
conquistado lo que fué cíudac 
le lernel, y que hoy tan ê o 
i» en inmenso depósito dt 
; combros. 
tfi marxisno ka realixado 
qui sa pecHiiar tarea demo 
¿dora, c»n rcfíúamient» ex* 
vriicrdinario. 
Amaneeer es el primer pe 
nóaico ae la Eap»nan-ci^ 
uat que ha entrado en Teruel 
lespi éi de su iiberación. 
Ayer ssafiana, los cámara 
ias director y redactor jefe 
le esie disrio, tuvieron la sa 
asfAccióa de llevar a la cía 
l \< nerm^na las primicias de 
ia Prensa nacional, represen 
.>da por Amanecer, que fué 
gilo con ex raoramansa' 
>raen«is de sitnpAil«> per ios 
.v^noaúentes que naoian wco 
áo la ciudad en nombie ce 
.spafla. 
A ia emtrada de la ciudad, 
á ntxio baiadon ce burgob 
l ) que «stalsa allí d¿sde e< 
1 . 2 de enero, y fue deten-
ao ei koncr de la P»t ia con-
ra las embestidas del enemi 
¿o, al que cerró el pato poi 
.qaei mgar, se disputa JO* 
JCJÜB >iaxes de auesir» ái^iio. 
iguales mueiiras ae atceu 
ic^ibímos d¿ c-iras aniu&dt s, 
aaata que ss sg Un ios ej*m-
îares que llevamos cen nos-
otros. 
Untrassos en la población. 
Aid aparece e Seminario, con 
sos enormes muros detrum-
oados, como ti hubiera side 
vlciaaa de en terremoto. Y 
en segaida toda la caile p; c-
s nta ams edifieics con igua-
les características: destrexa-
doe, inhabitables y llenos de 
suciedad, fin la psrte qne da 
a la vega, trieckeras a la o i 
Ha de la calle, con una espesa 
<«uelo, y por el m smo, uu re s iesafa de Comedor, Maruja En 
voltiio de cables, mtniri< nc« ; 
correa eü.. btmbas de mano 
nertero7", utensilios de ceci 
a de campamento, y sóida 
les, muchas soldados, falsn 
gistes, legionarios, Rrgfula 
es, que llevan en el rostro e 
ello inconfundible de ia ale 
gría. 
Ün grupo de combatientes jiménea 
.os invita a beber vino ce* 
aua bota mocusŝ nt̂ l que ex-
áioen. Lo aceptamos, y no -
yLúeii que les saqu&mos dna 
ío.o. Son de la primera Bau-
lera de Falange de LEON. 
2>t.gU!m:8 adelante, pre-
scnciaudo el mismo caacr^ 
.emb.e, catastrófico, en to 
IAU Ua ca lê  tarólen¿e : 
Gu&as deaneiuas, pisos de -
/a ijaaos, ausencia de la po-
jiacicn civil. 
Nos . .tenemos en un ti: 
desle el cual se domina un 
encimo extensión de terreno 
Treintit «calas» evo ucioca 
cu el cielo, mientras di veis ; 
escttact i las de t imotores van 
/ vi neo, boasbaidea do las 
aoLtafius que tenemos fx-
íietíe^ donoe se han guarecí-
io les rojos. 
Deben hallarse esas pos -
eí nci. ÍO menos a oi o 00c 
IÍ ium..ir s de la ciua u. Un 
espi sa nuoe de humo osciuri 
Migue a .a exp oaion, y ae ele 
va I aua aaura ae un ên;< 
uard ; metros. Todo el hori 
zonte es á cubierto por e8«i« 
nubes cCvs.onalcs, lo qu* m 
a^a la intensidad de nuestra 
c lóa aéiea. 
Mi ruiuo de los motoies, 
¿UR ro c sa ni un aoment 
¿üelcépacio, setgr nda^no 
ra. lis que llegan ao< nutrí 
,u . cscuadniiaB de trimoto-
roe, los cuaies se kiec îtun ei 
sí ciexo giiii, de cuaes êau • 
jontr.zos bsllsimor, estill-
ados. 
¿ie ciiigeu «1 Sur, y pron'c 
resnen^a unas tremendas ex-
plosiones, que llegan a nu^c-
tres óitlbi con nudo intenso. 
Más tarde sábemes qu ; esas 
explosiones coxtespenden a 
oomkaideo de que se ha he 
cho objeio a una Divísiói 
man sta que acudió a T ru 
tardíamente, fro^edette de 
Madrid y Cuenca.» 
cma. 
Nina G. Zara tos í , Concha Co-
derque, Nila Merino, Florentina 
Gala, Matilde Ast iá r raga Salga-
do, Amalia Pardo. 
Comedor de la Normal 
!.• Grupo, del 28 al 6.—Dele- j 
a da de Comedor, María Teresa 
íscue as y rartros 
(Viens de 2.a plana) 
La Sección Administrativa 
participa a los interesados, que 
los mulos y credenciales, de lo» 
nombramientos hechos por la 
omisión provincial el dia 2 i 
del mes actual, y que no han 
sido recogidos ya en sus ofici 
nas, han sido enviados a las A l 
caldias de los Ayuntamientos 
donde pertenece la escuela para 
la que han sido nombrados 
—0— 
La Sección, una vez infoima 
dos por ella, y para su tramita 
c.on reglamentaria, envía a 
inspección, el expediente ds do 
7.a María Cabañas López, maes 
t:a propie^rTa de Sotillo de Ca 
i crsv-d, que solicita un mes da 
i licencia por enfermedad; el de 
; doña Laura Romero Escude: o 
'maestra de Mansilla del P á r a 
j mo, que solicita tres meses He 
licencia para asuntos p:opios; 
el de doña María de las Victo-
rias Fernández, de Huerga de 
Frailes, que solicita también un 
mes de licencia por enferme-
dad, y el de doña Mercedes Co-
lino Méndez, que solicita prórro-
ga a la licencia que por enfer-
medad viene disfiutando, esta 
última, maestra da Villadeca-
Amparo Revenga, Anastasia' n### 
Arias, Fefa Bustillo, Mercedes 1 g 
Martínez, María López, Elena j 
López Díaz, Araceli Santos, 
Aurora Fernández Vega. i 
DEL D E 
(i) N. de la;R.—El Regimiento 
del Sol, de guarnición en León. 
Saludo a Frsrcc: 
¡Arriba España! 
Rogad a Dios an caridad por el alma de 
LA SEÑORA 
Doña Crisíetá García Valia 
M a e s t r a N a c i o n a l 
(Viuda de Arseuo da Paz) 
Ha fsUeeldo es VUiamandos ei día 19 de febrero de 1938 
A los 64 años de edad 
kmbéende rteikkb tos S. Saerammttoe y ImB* A. 
P. E. P. 
Sus afligidos hijos, Don Clodovco, den Rafael 
(Jefe Loeal de F. E. T.), doña Gristeta 
(Maestra Nacioaal), doña Venancia y don 
Arsenio; primos y demás f milia: 
Suplican a usted una oración 
por el a lma de la finada, por cuyo 
acto de caridad cristiana le que-
d a r á n altamente agradecidos* 
2. ° Grupo, del 7 al 13.—Dele-1 
gada de Comedor, María Teresa 
Jiménez. 1 
Lola López Díaz, Aurora Gar-
cía Pérez, Felisa Vega Diez, A r - ' 
cadia Vega Martínez, Margarita 
Arribas, Teresa Alvarez Tejeri-
na, Nila González Tascón. 
3. ° Grupo, del 14 al 20.—De-
\ legada de Comedor, Elvira Gon-
zález. 
Mana Rabanal, Trinidad Gon 
záiez, María del Carmen Gonzá-
lez, Maruja Queimadeios, Gar-
men AioníK), Anyeies F e m á n -
aez, Tuuta González, Josefina 
xjiaz, Isouna Várela Gutiérrez. 
4. ° Grupo, del 21 al 2Y.—De-
.c^aua de Comedor, Elvira Gun-
zález. , 1 
ruar Apa-icio, Consolación 
Aparicio, Matilde García López, 
Lmiilia Carnero, Carmen Valle-
jó, Magdalena Cuadrado, Maru-
ja González, Amor Diocma. 
Comedor de José Antonio 
1. ° Grupo, del 28 al 6.—Dele-
gada de Comedor, Emilia Ga 
tón. 
Maruja Casado, Vicenta Es-
quIVel, Carmen Mallo, Doloreb 
Márquez. 
2. ° Grupo, del 7 al 13.—Ana 
María Vigán, Carmen Pérez, Isa 
belita Cid, Carmina Bahillo. 
3. ° Grupo, del 14 al 20.—Mar 
garita Gatón, Candelas Otero 
Prada, Guhdis Puente, Olvido 
González. 
4. ° Grupo, del 21 al 27.—Pe 
tra Contreras, Carmen Vidal, 
Alaría Luisa Montousaé, Maruja 
Carracedo Márquez. 
Comedor del Crucero 
Un grupo de camaradaa del 
oe: vicio Social. 
Delegada del 2S al 13, Soco-
rro Moro. 
Del 14 al 27, del mismo gru 
po. Delegada, Pilar del Cerro 
Se ordena a todas las cama-
l a d a s sean .puntuales y constan 
tes p a r a la buena marcha de los 
comedorea. 
I E C H E D E ALMENDRAS 
Elaborada con laa mis selectai 
del Sur de España. 
De eficacísima acción 
laa arrugas, grietas, rayas, 
pecas y abolsamiento de la piel. 
Preparadorca: 




Colegios de Primera y Segunda 
Enseñanza 
Cámara bfíiial de la 
PftpieM Urbana de ia 
psm Ja cíe León 
A N U N G I O OFICIAL 
ALOÍ^^O por esta Cáiuara 
ca sé$ión. ae ayer, seguir exp§. 
cueiiLtí ae apremio contra lo» 
señores px-opietarios que hagta 
ia techa 110 hayan abonado la» 
c dades que en la derrama 
c i t í c c u u a bn aumplimiento al D«. 
cueto núm. 204 del Excmo. s«< 
jeit í del Estado, les hayan 
correspondido ( A í t ^ 19 de sus 
instrucción^*) POR UrrA Sü-
j^A VilZ, sá requiere a todos los 
que se kaüón en estas condicio-
nes para que antes del día 28 
ú é l actual, procedan a pagar en 
e¿tas oücinas la citada derrama 
con 10 que evita, án ios ulte-
ñores p-ocedimienios que mat-
ea ei L . j-iuto de Recaudacióa 
vigente. 
Iguaimfente, existiendo otroa 
señorea p.opietarios que no han 
presentado las correspondientes 
declaraciones juradas a que alu-
de el arlísulo 17 de las mismas 
Instiucciones, se solicita de loa 
mismos que antes del citade 
plazo (28 del actual) presenten 
en ésta laa mencionadas docla-
raciones con el fin ds evitarse 
BfF sancionados por el delito que 
prevée el artículo 9.# del preéi-
• tado Decreto. 
Se espera de la debida disci-
plina, el más exacto cumplimien 
to, pues la Cámara, aun lamen-
tándolo mucho, será inflexible 
Los Dir ectores de Colegios da en la imposición de las sancio-
Primer-a y Segunda Énseñanaa nes maicadaa. 
privada de esta provincia, se ser 
• A r á n enviar o presentar con to-
ua urgencia, y en el improrroga-
Lie plazo de ocho días, e n la 
uiípecciun de Piimera Enseñan-
za, copia del documento que les 
autoriza la apertura de aqué-
llas, compulsadas por los Direc-
tor es de Institutos, donde los 
haya, y donde no, p o r las Alcal-
días. 
Copias compulsadas en la mis 
ma forma de los tiiuios prote-
uaaieo de 103 respectivos cua-
soñ de p r o f e s o r e s . Los Colegios 
h a y a n cambiado de locales, 
iecesuau además, t i es certili-
, ac iones , una de la Alcaidía, de 
.0 oponerse a las ordenanzas 
aunicipales. Otra del Arquitec-
,0 d e l Ayuntamiento, donde lo 
aaya', y d o n d e no, de un maes 
r o d e obras, de las condicioneu 
,e segu.idad del edificio, y otra, 
LÜI inspector municipal de Sa-
. l u a d , ue l a s condiciones higié 
l^o-p.v. -.j.^lcas del m i s m o , ae 
armiñadas en las disposiciones 
vigente». 
LAS copias deberán ser rein-
ogradas con móviles de 0,25 pe -
otas y sello "Pro Patria" da; URGE COMPRAR de to 
i,15 pesetas, y las certificado-
íes con pólizas de tres pesetas 
/ sello también "Pro Patria". 
JOS que n o reúnan las condicio-
les precedentes necesitan in-
: o a : expedienta da apertura, 
-previa instancia dirigida al Ex-
celentísimo Sr. Rector del Dis-
a l to Universitaiio de Oviedo. 
?ara su funcionamiento sé ne-
•.esita la autorización actual una 
.ez cumpliinentado lo anterior-
oaente expuesto,, enviando a los 
Directores la conrespondiente 
confirmación. 
NOTA,—Los que encontra-
ran d u d a s p a r a resolver lo an-
. tedicho, podrán pasar por la 
\ Inspección d e Primera Ense-
ñanza, pituada en la planta baja 
d e l Instituto Nacional de Se-
' i m d a Enseñanza, para su acla-
ración. 
Saludo a Franco: ¡ Arriba Es-
paña ! 
León 23 de febrero de 1938. 
I I Año Triunfal.—El Presiden-
te, Luis de Cos. 
Júbilo icdescripttb e 
en Viena 
Vie a, 24.—En el dia de 
hoy aparecen cerradas todai 
la» fáb i as y comercios por 
haber SÍ o declarado el dia 
como ae J est i ntcional, ya 
que se c e l e b w r t esta tarde la 
p̂er urade ia Dieta y pro* 
ntn iaxá su discurso de sper-
*u a él cu ciilcr Schusnnigfg. 
Por todas las emisoras d¿ 
Radio ue Aus.ria se retrans-
mitirá el v úcurso del Canci-
ller. 
tX aspecto de la capital s i 
figo iautástico. Aparecen 
toa&s Jas casas con sus bal» 
cones fantásticamente enga-
ianaoos y con prolusión dt 
i a bandera de la Nueva Aus-
tria. 
asas y solaras 
dos bs precios. 
Ofertas: AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
León Teléfono 1668 
— u c e i o s i 
AimtfíiQt atuinéMBiS 
v«iaté paittoras, 
ra mu, 0 , 0 » ^ . 
Ñ¿R!A, per no po« 
Sin s i b a r i t i s m o , pe ro b i e n , 
c o m e r á en e l 
H ^ j Valgrandf 
BE TÜRKO 
f>eho de la noche a nuev? 
¿e la mañana: 
Sr. ARDENZA, CaUe la Rúa 
m - H l l p l i l I I I 
Clímicn Dental 
Oréoflo G, BdmtiO fi prâ  
derla atender au dásfio SiUerio 
Gatcia, t iágá«aie. Doé eacnraAlaa, 
u^a en Bft ̂ videa de Orbigo y otra 
er r . t e ha Mul~s; todai 
muy buc^a clientela; ae dan faeí-
hdadea ele pago. Raaóa en la mia« 
m?. E . 
CGCH: R.\ ampli», con foso, sa 
anicr i í a paaso de La Laaitad, 
número 21. K. SI? 
AUTOMOVIL Citroaa Taado, 
se ílF , «a excalaata eatado dc,«an» 
serracióa, abierto, bien valsado f 
a ted pnaaba. Kasóa, aa afta Ad« 
misiatre .ióa. K. 318 
. J2>. ->i que â ted pr«-
ñtie, de timbra peitaeto 7 propn 
para nuestro clima, lo accootr*rá 
usted, a piecioa eoaTeacionlet, ea 
la Aveúidx del 19 de Jubo, oúrnc* 
ro 3. B. ?ag 
P l i O , cc4«i aaeTa, aniénda»aj 
muy ver t í do, volcado, agna ca-
le te y íiís, cu.-rto de bafio. 
ÍÍ«JE • . rr tari Tiobajo, al la' 
do d? «AguM Mi er«<'«a». F . J l 
MOD LOS pa a onriuUci 1 
graüs, hi c«a falta en la í'eluq 
• r a cHispano Arge »tl1 
na», Cervamtea, 5. E< 335 
Leoneses: Ante la liberación de Teruel, 1̂  
Delegación de Freatesy Hospitales es-
pera tu donativo para los paisanos que 
ayudaron a la misma. 
